





















































































































































































































































































































































































































































































                            




















































































































































                            
6 1982年 3月から 1983年 7月まで、交換教員として北京語言学院（現・北京語言文化大学）に愛知大学
より派遣された。荒川清秀、荒川由紀子「中国で子供を生み育てて」『国際問題研究所紀要』第 81号、愛
知大学国際問題研究所、1986年。 



































































図 2 『初級中国語』第 3課本文 
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